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Señores miembros del jurado, les presento mi tesis después de haber cumplido 
con las expectativas y reglamentos otorgados por la Universidad Cesar vallejo, 
cuyo título de investigación es el “Control de Inventario y la Rentabilidad de las 
empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018”, está 
compuesto por 8 capítulos, tiene como finalidad instruir a las empresas que 
mediante un buen control de los inventarios obtendrá rentabilidad. Todo ello 
bajo la reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, con el  
























La presente investigación, tiene como objetivo principal buscar la relación que 
existe entre el control de inventario y la rentabilidad en las empresas comerciales 
textiles del distrito de Puente Piedra, 2018, esta investigación nace con el problema 
que tienen muchas empresas de no obtener rentabilidad después de haber 
invertido, esto se debe que no realizan un adecuado control de sus inventario,  de 
modo que las empresas realizan compras en exceso y no saben con exactitud la 
cantidad de existencias que posee, es por ello que es necesario realizar un 
adecuado control de inventario para mejorar su rentabilidad. 
 Según al desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, el tipo de estudio es descriptivo – correlacional. La 
investigación está conformada por una población de 66 personas del área contable, 
administrativo y jefe de almacén, que laboran en las 22 empresas comerciales 
textiles del distrito de Puente Piedra, la muestra está compuesta por 56 personas 
del área contable, administrativo y jefe de almacén. La técnica utilizada para la 
presente investigación fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos, 
que ha sido validado por jueces y expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron 
Bach. Para buscar la validación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 
de Rho  de Spearman.    
Se llegó a la conclusión que el control de inventario tiene relación con la rentabilidad 
en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  












The main objective of this research is to look for the relationship that exists between 
inventory control and profitability in the textile commercial enterprises of Puente 
Piedra district, 2018, this research is born with the problema that many companies 
have of not obtaining profitability after have invested, this is bacause they do not 
perform an adequate control of their inventory, so that companies make purchases 
in excess and do not know exactly how much inventory they have, that is why it is 
necessary to perform an adequate inventory control improve your profitability.  
According to the development of the research, it is considered that it is a transversal 
non-experimental design, the type of study is descriptive – correlational. The 
research is made up of a population of 66 people from the accounting, administrative 
and warehouse manager área, who work in the 22 commercial textile companies of 
the Puente Piedra district, the sample is composed of 56 people from the 
accounting, administrative and warehouse manager área. The technique used for 
the present investigation was the survey and the data collection instrument, which 
has been validated by judges and experts and by the Alpha coefficient of Cron Bach. 
To search for the validation of the hypothesis, Spearman’s Rho correlation 
coefficient was used.  
It was concluded that inventory control is related to profitability in the textile 
commercial companies of Puente Piedra district, 2018. 
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1.1. Realidad Problemática 
A nivel mundial en la actualidad existe una gran competencia en el mercado, 
las empresas se crean con el fin de generar utilidad, donde les permitirá mantenerse 
firme, y crecer en el mercado al que se dirigen; por lo tanto se han creado distintos 
procedimientos que les permitirá incrementar el margen de ganancias esperado. 
Además tiene como principal objetivo ofrecer productos diferentes e innovadores 
para la satisfacción de la necesidad de los clientes.  
 
En estas dos décadas en el Perú, nuestra economía ha ido creciendo y 
desarrollándose; a medida que estamos percibiendo un gran aumento de empresas 
con capital extranjero, por tal motivo los dueños o socios de dichas empresas 
buscan un adecuado control y manejo de sus mercaderías, por consiguiente es 
necesario aplicar un control interno para prevenir futuros problemas o subsanar 
errores cometidos anteriormente.  
 
Hoy en día, se han creado diversos controles y procedimientos que les permitan 
obtener e incrementar el margen de ganancia. Uno de estos controles es el control 
de inventario, mediante ello podemos mejorar los resultados de la empresa 
tomando buenas decisiones y así prevenir futuras pérdidas de los productos.  
 
En varias empresas comerciales se descuidan mucho en la verificación de las 
mercaderías ocasionando una enorme cantidad de los productos en stock y 
trayendo como consecuencia pérdidas ya que los productos pasan a desmedro y 
son rematados a mitad de precio trayendo consigo una baja rentabilidad.  
 
Las empresas comerciales debido a sus características propias de su proceso 
de comercialización. Han determinado que para visualizar claramente el control de 
inventario se requiere utilizar los métodos de valuación que permite controlar las 
cantidades y los costos de entrada y salida de un artículo determinado, y dar a 
conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de revisar las 





Sin embargo, se han detectado un mal manejo en el control de los inventarios, 
por consiguiente se puede apreciar un inadecuado control de la gerencia, lo cual 
no está cumpliendo con las expectativas del cliente, esto se debe a la falta de 
comunicación y toma de decisiones.  
Las empresas comerciales, compran en gran cantidad mercancías sin tomar en 
cuenta la cantidad necesaria que se va vender día a día.  
Tales situaciones se perciben en la empresa afectando así sus resultados. Sin 
embargo, esta situación se reduce cuando aplican un adecuado control de 
inventario. 
 
Por otro lado determinar cuáles son sus funciones encargadas tanto del manejo 
como control de dichos recursos, capacitar a los empleados sobre el adecuado 
manejo de las mercaderías e implementar planes sobre el manejo del kardex.  
 
La presente investigación se enfocara a investigar el control de inventario y la 
rentabilidad en las empresas comerciales textiles en el distrito de Puente Piedra, 
donde se observa falta de conocimiento sobre el manejo del kardex está trayendo 
pérdidas a las empresas comerciales, ya que los productos que entraron primero al 
almacén son los últimos en salir. Este mal manejo de control hace que los productos 
almacenados por mucho tiempo son afectados por la humedad y pasan a ser 
rematados.  
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Control de inventario  
 
Para Zambrano, M (2017). Control de inventarios y su impacto en la 
razonabilidad de los estados financieros de la empresa TRALIMSA S.A. Proyecto 
de investigación previo a la obtención del título de: ingeniero en contabilidad y 
auditoría CPA. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador. Esta 
investigación es descriptiva, que aplica como técnica de recolección de datos, la 
encuesta. Se planteó como objetivo general el avaluar los controles de inventarios 




Por lo que concluye  que para un buen control de inventario es importante 
aplicar una estructura de control que este apegado a normas y procedimientos para 
un buen manejo de inventarios, de esta manera garantizar un incremento en la 
rentabilidad y la optimización en la rotación de la mercadería dentro de las 
diferentes etapas de comercialización.  
 
García, J y Mendieta, E. (2013). Implementación de control de inventario para 
mejorar la rentabilidad financiera en el almacén pinturas MENDIETA, periodo 2013. 
Tesis para obtener el título de ingeniería pública y Auditoria. Universidad estatal de 
Milagro, Guayaquil – Ecuador. La investigación es descriptiva, esta investigación 
tiene como objetivo la descripción de algo, procesos, características o funciones en 
cuestión.  
Por lo que concluye que la falta de un control de inventario, no se registran 
adecuadamente los ingresos y egresos de mercaderías que posee el almacén, por 
ello es recomendable implementar un control en el almacén de los materiales, su 
registro y hacer una elaboración mensual, que permita conocer oportunamente las 
existencias.  
 
Sánchez, V. (2015). El control de los inventarios y su aporte en los estados 
financieros de la empresa. (2015). Trabajo de titulación previo a la obtención del 
título de ingeniera en contabilidad y auditoría CPA. Universidad tecnológica de 
Machala, Ecuador. El desarrollo de la presente investigación, tiene como propósito 
demostrar que la aplicación de un adecuado control de inventario en la empresa, 
es una herramienta esencial que ayudará a obtener información contable eficaz y 
oportuna.  
Por lo que concluye que si existe un adecuado control de inventario se obtendrá 
información confiable y veraz en el momento adecuado.  
 
Malca, M. (2016). El control interno del inventario y su incidencia en la gestión 
financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitano. (2015). Para 
obtener el título profesional de contador público. Universidad San Martin de Porres. 
Lima – Perú. La presente investigación es de tipo cuantitativo por que usa la 




análisis estadístico, el objetivo principal de la presente investigación fue determinar 
el efecto que origina el control interno de inventario en la gestión financiera.  
Por lo que concluye que mediante el control interno de inventario vemos los 
resultados en la parte financiera.  
 
Ascate, L. (2016). El control interno de inventario y su influencia en la gestión 
financiera en la empresa Lupe Import S.A.C. En la ciudad de Trujillo. (2015). Tesis 
para obtener el título profesional de contador público. Universidad privada Antenor 
Orrego, Trujillo – Perú. Tuvo como objetivo general demostrar en qué medida el 
control interno de inventario incluyó en la gestión financiera, para lo cual se aplicó 
la revisión documental y guía de entrevista, utilizándose el diseño lineal – causi 
experimental. 
Por lo que concluye que se implementó la descripción del sistema informático 
para el control interno de inventario, el mismo que comprende desde el ingreso de 
los productos hasta la facturación de las ventas, para así mejorar los costos con 
respecto a la utilidad.  
 
Sifuentes, p. (2018). El sistema de control de inventario y su influencia en la 
gestión de la rentabilidad de la ferretería San José Lima Metropolitana. (2017). Para 
optar el título profesional de contador público. Universidad Ricardo Palma, Lima – 
Perú. Tiene como objetivo principal demostrar la influencia del sistema de control 
de inventario y su influencia en la rentabilidad. La naturaleza de la investigación es 
de carácter no experimental transversal, cuyo diseño metodológico es descriptivo 
de enfoque cualitativo.  
Por lo que concluye en demostrar su efecto en la rentabilidad mediante un 
control de inventario. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad  
 
Achig, C. y Pepinós, S. (2013). Propuesta para mejorar la rentabilidad de la 
empresa DISTRIFOOD S.A. Mediante un modelo de gestión y control financiero en 
la ciudad de Quito. Tesis previa a la obtención del título de ingeniero de finanzas. 
Quito – Ecuador. Tiene como objetivo presentar una propuesta para mejorar la 




Por lo que concluye que proponiendo modelos para ver mejoras en la 
rentabilidad la empresa se verá favorecida. 
 
Tobar, L. y Hurtado, C. (2012). Propuesta para mejorar la rentabilidad de la 
empresa AERONET S.A.  Tesis grado previo a la obtención del título de ingenieros 
en finanzas. Universidad central de Ecuador. El objetivo de este tema 
principalmente se justifica en la necesidad de ofrecer planteamiento para la rapidez 
y mejora del servicio, esta investigación se basara en los métodos inductivos y 
deductivos.  
Por lo que  concluye que para mejorar la rentabilidad es necesaria la  
planificación estratégica donde se proporciona los elementos necesarios para la 
mejora de la empresa.   
 
Orellana, J. y Rosero, A. (2017). Estrategias financieras para mejorar la 
rentabilidad del negocio MetalMet en Guayaquil. Tesis presentada como requisito 
para optar por el título: Contador público autorizado. Universidad de Guayaquil. 
Guayaquil – Ecuador. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las 
estrategias financieras para mejorar la rentabilidad del negocio. En esta 
investigación se utilizó algunos métodos de tipo histórico, documental y descriptivo.  
Por lo que concluye, que es importante analizar los estados financieros de las 
empresas para obtener información veraz mediante ello mejorar la rentabilidad. 
 
 Santos, C. (2016). Propuesta de un plan estratégico para mejorar la 
rentabilidad de la empresa de transportes Ave Fenix S.A.C.  Tesis para optar el 
grado de maestro en ciencias económicas. Universidad nacional de Trujillo. Trujillo 
– Perú. El objetivo principal de la presente tesis es la elaboración de una propuesta 
estratégica. Para la presente investigación fueron utilizados el método descriptivo 
y analítico.  
Por lo que concluye que es necesario aplicar un plan estratégico para el 
beneficio de la empresa mediante las expectativas económicas para mejorar la 
rentabilidad. 
  
Sánchez, K. (2014). Gestión de proceso y la rentabilidad en las empresas de 




contador público. Universidad San Martin de Porres. Lima – Perú. Tiene como 
objetivo saber si la herramienta de gestión de proceso incide en la rentabilidad de 
las organizaciones. Por el tipo de investigación, fue considerada como descriptivo 
en la gestión de procesos.  
 
Por lo que concluye que saber con exactitud si el proceso de la de gestión 
repercute en la rentabilidad de las empresas. 
 
Huayta, P. (2016). La gestión de calidad y la rentabilidad en las empresas del 
sector textil en el distrito de la victoria. (2015). Para optar el título profesional de 
contadora pública. Universidad San Martin de Porres. Lima – Perú. El presenta 
trabajo de investigación plantea determinar la incidencia de la gestión de calidad en 
la rentabilidad de las empresas del sector textil. El diseño de la investigación es de 
carácter “No experimental”; en la cual se desarrolló una investigación, teniendo 
como propósito el de investigar las relaciones entre las variables que intervienen 
en el problema planteado, el tipo de estudio es “investigación aplicada”, debido que 
se utilizaron conocimientos de gestión de calidad y rentabilidad.  
 
Por lo que concluye que no se toma en cuenta el desarrollo de las empresas 
que compiten en el mercado, descuidando sus posicionamientos sin medir las 
consecuencias de ver resultados en ventas afectando de esta manera la 
rentabilidad económica.  
 
1.3. Teorías relacionadas al Tema 
 
Se iniciara definiendo la variable 1 (Control de Inventario) para luego determinar 
con describir la variable 2 (Rentabilidad).  
 
 
1.3.1. Definición de Control Inventario.  
 
Según Díaz y Correa (2015) El control de inventario radica en la panificación  
para la ejecución de registro de las existencias mediante el conteo físico que se 
realiza de forma periódica, para evitar futuras perdidas de materiales que pueden 
ser dañados (p. 43). El objetivo del control de inventario primordialmente para una 




que realiza la empresa; por ello realizar un control de inventario es importancia para 
las organizaciones, debido que mediante ello podremos realizar una adecuada 
planificación de procedimientos, para así poder facilitar al contador de llevar en 
regla las cantidades de mercaderías que existe en el almacén disponible para la 
compañía, mediante el cual se destina a los procesos de producción o para la 
comercialización.    
 
Colin (2012) Inventory control helps us to control the amount of inventory we 
have in stock, within an organization in which it is carried out in various ways to 
satisfy the economic demand of the business. To control the exact amount of 
inventory, it is necessary to make a forecast about the level of future demand, where 
the demand can essentially be considered independently or dependently (p. 58). 
 
El control de inventario nos sirve para controlar la cantidad de inventario que 
tenemos en stock, dentro de una organización en que se lleva a cabo en diversas 
formas para satisfacer la demanda económica de ese negocio. Para controlar la 
cantidad exacta de inventario, es necesario realizar un pronóstico sobre el nivel de 
demanda futura, en donde la demanda esencialmente se puede considerar 
independientemente o dependientemente.  
 
i) Inventario  
Gutiérrez (2006) Nos dice que el inventario es la verificación para saber la 
cantidad y el valor en determinado momento de las existencias que están en el 
almacén,  a espera de ser usado por la organización (p. 112). Como podemos ver 
el inventario es la comprobación de los movimientos de las existencias que tenemos 
en almacén  a la espera de ser utilizados o vendidos, varían de acuerdo a la venta 
de los artículos que los componen, esto da lugar al movimiento de los ingresos y 
salidas de las existencias de acuerdo a la demanda del proveedor, de esta manera 
generando la rotación de los materiales.  
 
ii) Tipo de inventario  
Cruz (2017) nos dice que es importante realizar un control de inventario de esta 




consiguiente saber sobre las inversiones de las compañías que realizan para ser 
comercializadas  (p. 87).  
 
a)  Inventario permanente 
Duque, Osorio y Agudelo (2010) nos dice que el inventario permanente nos 
ayuda conocer en cualquier momento el valor de los inventarios (p. 69). El método 
de inventario permanente o también llamado perpetuo, permite llevar el registro de 
las unidades que ingresas y sale del almacén, mediante este método llevaremos 
un control constante de los inventarios, este control se lleva en las tarjetas llamadas 
Kardex, de esta manera conoceremos el saldo exacto de los inventario.  
b)  Inventarios periódicos 
Vértice (2010) nos menciona el inventario periódico busca definir el costo de 
los inventarios y realizar un conteo físico de las existencias, esto nos ayudara a 
saber la cantidad exacta que tenemos en almacén al final de un periodo (p. 41). Es 
un método que se ejecuta periódicamente, que mediante ello sabremos con 
exactitud sobre las existencias que nos queda de un periodo realizado.  
c)  Inventario final  
Vértice (2010) nos indica que al finalizar el ejercicio económico debemos 
realizar un cálculo de las existencias, de esta manera sabremos con precisión el 
valor de los inventarios (p. 41). Se desarrolla al cierre del ejercicio económico, es 
necesario realizar para poder saber el valor de las existencias finales y comprobar 
las cantidades de mercaderías contabilizadas sigan existiendo y que se mantengan 
en el estado adecuado.  
 
d)  Inventario rotativo  
Vértice (2010) nos dice que consiste en realizar el recuento físico de la 
existencia, la ventaja que encontramos en este inventario, es que no se interrumpen 
las actividades diarias de la empresa ni las ventas diarias de la empresa (p. 41). Se 
realiza el cálculo sin interrumpir la comercialización de las existencias. Son conteos 
realizados periódicos físicamente que se encuentran en stock a todos los materiales 
controlados con el objetivo de definir con precisión las existencias que se mantienen 
en stock, es importante realizar por lo menos cada trimestre, a aquellos materiales 
de alta rotación y costo representativo, mediante ello hay posibilidades de subsanar 





iii) Métodos de valoración de los inventarios:  
Villamil (2015) nos dice que son métodos de costeo que se utilizan en el 
proceso de inventario para saber la cantidad de existencias que tenemos 
disponibles para la venta (p. 51) los métodos de valuación de inventario que 
resultan de gran utilidad para la empresa, son métodos utilizados que nos ayuda 
saber cómo va el proceso de comercialización de los productos.    
 
a) Costo promedio ponderado:  
Guerrero (2010). Nos dice que este método de costo promedio nos sirve para 
medir durante un periodo determinado los costos de los productos y los ingresos 
de las  mercaderías (p. 35). Este método es de gran ayuda para las compañías por 
que mediante ello hallamos el costo promedio de los productos ingresados al 
almacén, se calcula a través del costo acumulado – costo total menos el inventario 
final entre el total de las utilidades equivalentes. Este método nos posibilita 
establecer un promedio ponderado, así nos facilita en el aspecto contable.  
 
b) Costos de primeras entradas, primeras salidas (PEPS/FIFO): 
Arias (2015) Este método de control de inventario busca dar prioridad a las 
mercaderías que ingresan primero al almacén son las primeras en salir considerado 
el mismo costo para la salida de los productos (p. 38).  Aplicar este método para 
llevar un adecuado control de inventario es de mucha ayuda ya que nos sirve para 
una adecuada rotación de las mercaderías. Esto nos ayuda a obtener mejor utilidad, 
ya que el costo de lo producido o vendido será menor.  
 
iv) Sistema ABC 
Para Guerrero (2009) El sistema de clasificación ABC como su nombre mismo 
lo dice no sirve para clasificar los productos de acuerdo a la demanda de estos, 
para disminuir el tiempo, el esfuerzo y facilitar a los encargados de almacén a 
realizar mejor su labor. Los artículos o productos se pueden ordenan en tres clases:  
a. Tipo A 
b. Tipo B 




El sistema ABC permite identificar los productos que tenemos en stock de esta 
manera clasificar de acuerdo a la demanda de los clientes, los productos en el tipo 
A son los productos con mayor demanda, los de tipo B son productos con una 
demanda intermedia y los de tipo C son con demanda baja. Es importante para el 
inventario porque nos permite crear categorías de los productos de acuerdo al tipo 
de demanda para así poder llevar un adecuado control y manejo de estos. 
 
v) Almacén  
Para Escudero (2014) Es un lugar donde se conservan las mercaderías para 
luego ser destinadas a un proceso de fabricación o ser comercializadas al por 
mayor (p. 18). Es un lugar donde se guardan las mercaderías para su buena 
conservación que aún no han sido utilizados en la fabricación o en su 
comercialización, ya que en las empresas no se vende toda la mercadería que se 
produce o se adquiere, por ende es necesario de un espacio donde se guardan los 
productos antes de ser distribuidos. Dentro de ello encontramos tipos así como:  
  
a) Recepción de mercaderías.  
Escudero (2014) consiste en recibir las mercancías que fueron enviados por los 
proveedores, mediante los procesos que para la verificación de dichos productos  
tenemos que comprobar que coincida con la información que figura en el albarán o 
nota de entrega (p. 18). Son acciones encaminadas para conseguir que la 
recepción de mercaderías coincida en el precio, presentación y calidad de los 
pedidos realizados, es importante para la empresa realizar esta actividad rutinaria 
para obtener el inventario actualizado, los almacenes deberán disponer 
específicamente a una persona encargada para la recepción de mercaderías, pues 
existen riesgos de pérdidas o accidentes por la manipulación de los productos.  
  
b) Almacenamiento. 
Escudero (2014) Se trata de acomodar la mercadearía en un lugar limpio y de 
manera ordenada con el objetivo de acceder a ella fácilmente (p. 18). Son sitios 
donde se ordenan los diferentes tipos de mercadería, tiene como objetivo principal 




de mantener en buen estado y deben estar bajo una política de inventario, su 
función es mantener y controlar las existencias en buen estado.  
 
c) Conservación y mantenimiento  
Escudero (2014) La conservación y mantenimiento ayuda  las mercaderías 
guardadas en almacén a mantenerse en perfecto estado, para ello es necesario 
crear normas sobre la seguridad e higiene en el cuidado de cada tipo de productos 
(p. 19). La conservación de mercaderías durante el tiempo almacenado implica la 
legislación vigente para conservar en perfecto estado en cuanto a higiene y 
seguridad en el almacén. Tener un almacén limpio y ordenado será de mucha 
ayuda para  el buen cuidado para la conservación y mantenimiento de las 
mercancías, esto implica crear un almacén de acuerdo al producto que se 
almacena. 
 
d) Gestión y control de existencias  
Escudero (2014) es hallar la cantidad que hay en cada producto para su 
almacenamiento y calcular las cantidades que se solicitan con frecuencia en cada 
pedido, de esta manera se genera el mínimo coste de almacenamiento (p. 19). La 
gestión y control de existencias consiste en determinar la cantidad de cada producto 
que tenemos en almacén, con el fin de calcular la cantidad de pedido que se realiza 
y así poder disminuir los costos del mantenimiento.  
 
e) Expedición de mercaderías  
Escudero (2014) Empieza cuando el cliente solicita su pedido y el proceso 
consiste en seleccionar las mercaderías y el embalaje y también elegir el medio de 
transporte (p. 19). La expedición de mercadería forma parte de los procesos 
internos que se  ejecutan en el almacén, por ello es esencial llevar su correcta 
documentación para realizar un adecuado envío de productos, esto se realiza 
desde que el cliente hace el pedido, para lo cual se debe seleccionar las 








vi) Existencias  
Según la NIC 2 Son aquellos activos producidos o comprados para luego ser 
vendidos en el transcurso del tiempo, los activos se valoran al menor costo entre el 
coste de adquisición y el valor neto realizable. (p. 148)  
Son los bienes o productos que la empresa fábrica o compra con el propósito 
de ser vendidos, cuyo objetivo de las existencias es su alta rotación ya que la idea 
es que se vendan a un corto tiempo, y generar ingresos que permitan obtener 
beneficio de la explotación a la que se dedica la empresa. También podemos decir 
que las existencias se agrupan dentro de los activos circulantes, ya que están en 
constante movimiento, pues se adquieren transforman y venden de manera regular, 
a un plazo menor a un año. Si supera el año pasaría a ser una mercadería obsoleta 
y traería como consecuencia pérdida de su valor.  
 
Marco teórico de Rentabilidad 
 
1.3.2. Rentabilidad  
 
a) Definición  
A La rentabilidad es cuando obtenemos beneficios asociada a ganancias 
mediante una inversión, podemos decir que la rentabilidad busca relacionar los 
ingresos por las ventas realizadas mediante esta medida se evaluará las ganancias 
de la empresa, se considera rentable a una empresa cuando la diferencia entre sus 
ingresos son mayores que sus  gastos y que genere suficiente beneficio o utilidad 
donde la empresa se  mantienen sostenibles y puede seguir creciendo.   
 
Khalid (2010) It tells us that when we talk about profitability we refer to profits. 
But that is not exact. profitability is the ability to generate profits for the development 
of the company and that is a continuous state of being, a stable state while the 
benefits are discrete events for time.  
Nos indica que cuando hablamos de rentabilidad nos referimos a ganancias. 
Pero eso no exacto. La rentabilidad es la capacidad que tiene para generar 
beneficios para el desarrollo de la empresa y que es un estado continuo de ser, un 





i) Rentabilidad económica  
Para Jaime (2010) tiene como objetivo medir la capacidad del activo que la 
compañía posee esto nos sirve para generar beneficios, y poder pagar las 
obligaciones del pasivo, y también a accionistas de la compañía (p. 91). La 
rentabilidad económica es el beneficio promedio del total de las inversiones 
realizadas de la empresa, ya que esto compara los resultados obtenido de las 
actividades realizadas de las compañías con las inversiones. Para obtener mejores 
resultados y generar rentabilidad para la compañía se tendrá que establecer 
estrategias, una de estas maneras es aumentar el precio de venta y reducir los 
costos, mide la capacidad que tiene sus activos, de sus muebles, de sus máquinas 
los que tiene en la parte izquierda del balance que generan esos activos.  
  
Dentro de la rentabilidad económica encontramos indicadores como:  
 
a) Rentabilidad económica - ROI 
Sánchez (2002) nos dice que este indicador mide la eficiencia del activo como 
este financiado, es decir sin tener en cuenta la estructura del pasivo, mide el 







b) Rentabilidad Bruta  
Según Apaza (2007) Este indicador nos muestra el porcentaje de los ingresos 
por las ventas realizadas y  que ayuda a la empresa a cubrir sus gastos operativos 







Son los resultados de las ganancias obtenidas por las ventas realizadas en un 
tiempo determinado. Esto nos dará como resultado un porcentaje para evaluar 
cuanto de utilidad hemos obtenido en un periodo determinado.  
 
c) Rentabilidad Operacional  
Según Apaza (2007) Mediante esta  rentabilidad operativa medimos la realidad 
económica de la empresa, mediante esta  se determina si la empresa es rentable 
independientemente de cómo haya sido financiado. (p. 577) 
 




Mediante ello podemos ver si la empresa es rentable, independientemente de 
cómo haya sido financiado, ya que la utilidad operacional  cuanto mayor sea, más 




d) Rentabilidad Neta  
Según Apaza (2007) este margen nos muestra las ventas netas obtenidas de 
un periodo determinado, es importante ver que los impuestos y los gastos 






Nos permite determinar cuánto del total de las ventas se termina convirtiendo 
en utilidad neta, esto lo encontramos en el estado de resultados. Cuando mayor 
sea dicho ratio, pues indicará que la actividad de la empresa así como su 






e) Ratio de rotación  
Según Jaime (2010) Este ratio se define como ratio de rotación o giro de los 
activos y que genera la rentabilidad económica, esto se mide en veces y no en 
porcentajes (p. 94).  
 




Estos ratios miden los rendimientos económicos de la rotación  de los  activos 
que obtiene en un periodo una entidad, nos permite saber cuánto dinero genero las 
ventas que invertimos en los activos, es decir canto de retribución obtenemos por 
las inversiones realizadas, el  resultado se mide en número de veces, esto nos 
indica si obtenemos una ganancia alta, la empresa estaría generando más ventas 
con un nivel de inversión bajo.  
 
ii) Rentabilidad financiera  
Bernal, Sánchez y Martínez (2007) Nos dice que la se determina en función a 
la organización financiera de la empresa. Por tal motivo  también incluyen gastos 
financieros utilizados en el numerador, y el denominador considera exclusivamente 
los recursos propios de esta sin considerar el total de las inversiones de la empresa  
(p. 128). La rentabilidad financiera evalúa la capacidad de los ingresos que posee 
la empresa a partir de sus fondos propios, de los capitales invertidos por los 






Dentro de la rentabilidad financiera encontramos indicadores como:  
 
a. Rentabilidad financiera – ROE 
Sánchez (2008) mediante la rentabilidad financiera evaluamos en un 








Este ratio evalúa la capacidad que tiene la compañía  para pagar  a sus 
accionistas, es decir las ganancias que obtienen los accionistas después de haber 
realizado una inversión.  De esta manera pueden comprobar el rendimiento del 
capital y si les conviene seguir manteniendo sus fondos en la sociedad, mientras 
más alto es el resultado del ROE mayor será la rentabilidad de la empresa, este 
ratio se mide en porcentaje.   
b. Razones de endeudamiento  
García y Jordá (2004) evalúa la capacidad que tiene la compañía de la deuda 
comparada con los fondos de financiación propia, nos sirve para diagnosticar la 
calidad y cantidad de endeudamiento que la empresa tiene (p. 152)  
 





El ratio de endeudamiento, mide la deuda que soporta una empresa frente a 
sus recursos propios. Este se calcula teniendo en cuenta todas las deudas 
obtenidas a corto y largo plazo contraído por la sociedad, este indicador mide la 
dependencia de la empresa de terceros, por lo tanto podemos decir en qué grado 
la empresa esta dependiente financieramente frente a accionistas, entidades 
bancarias, etc.    
 
  
c. Rendimiento sobre el patrimonio  
Aching (2006) nos dice que este ratio evalúa los fondos aportados por los 
accionistas, se evalúa si la compañía tiene la capacidad de pagar a sus accionistas   






   
 
 
Este radio evalúa si la compañía ha obtenido el rendimiento sobre el patrimonio 
para poder pagar a los accionistas, sin tomar en consideración los gastos 
financieros y los impuestos.  
  
d. Razones de liquidez o razón corriente  
Levy (2005) Este indicador evalúa la capacidad de pago que tiene la empresa 
para cubrir con sus necesidades a corto plazo, esto se mide del activo circulante 
con los pasivos a corto plazo (circulantes) obtenidos del balance general. Este ratio 





Nos permite determinar la liquidez o su capacidad para disponer en efectivo 
ante una contingencia o eventualidad que se ve exigido la empresa.  
 
Definición conceptual de términos   
 
a) Flujo de entrada: Comienza cuando los productos ingresan al almacén 
destinados del proceso de producción o de orígenes externos o de ubicación 
de empresas. 
 
b) Kardex: Es un documento donde se registran la existencia de mercancías, la 
cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, a partir de la 
evaluación del inventario con el objetivo de llevar el control de sus 
movimientos de las existencias, las entradas y salidas pare llevar un reporte 
actualizado en el almacén. 
 
c) Desmedro: Es una pérdida de valor de las existencias, ya que es 





d) Activos Circulantes: Es el efectivo que tiene una compañía para disponer en 
cualquier momento. Son bienes y derechos líquidos de una empresa. 
 
e) Desvalorización: llamamos desvalorización cuando un producto destinado 
para la comercialización o producción pierde valor.  
   
f) Consignación: Es un arreglo de negociación, en donde el consignado 
acuerda pagarlo al  vendedor o consignador por la mercancía después de 
que estos se venda. los negocios en consignación se realizan 
particularmente en tiendas especializadas en un particular tipo de negocio.  
 
g) Stocks: Los productos en stock o existencias, son almacenado con el f in de 
cubrir con la demanda del consumidor. Suele constituir el número de 
productos que es necesario mantener almacenado para cumplir con la 
demanda.    
 
h) efectividad: Es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado 
para la cual se han utilizado acciones estratégicas para llegar a él.  
 
i) albarán: Es un documento mercantil donde va registrado las mercaderías 
que fueron destinados a los proveedores, en la cual el proveedor en este 
caso que vendría ser el albarán se debe firmar para certificar que se ha 
entregado correctamente todo la mercadería.       
 
j) idónea: Indica a todo aquello que posee buena disposición o suficiencia para 
una cosa.  
 
k) costo de adquisición: Es el coste total invertido para formalizar una venta, 
que se obtiene añadiendo al precio de compra todos los gastos que sean 
recuperables posterior mente de las autoridades fiscales, en el caso de 





l) Materias primas: Esto un bien que posee la empresa con la finalidad de que 
sean transformados durante el proceso de producción hasta llegar a 
convertirse en un elemento de consumo, las materias primas son la base 
dentro de la cadena de fabricación, que ira transformándose hasta llegar 
hacer un artículo para ser consumido.  
 
m) Accionistas: Es una persona que  posee acciones en una sociedad, que tiene 
derecho de tomar decisiones de acuerdo al porcentaje y cantidad que haya 
invertido en la empresa.  
 
n) valor neto realizable: Es el precio estimado de venta, que la compañía espera 
obtener después de haber realizado la inversión y haber determinado los 
costos y gastos para dicha venta.  
 
o) Gastos financieros: son los créditos que la empresa solicita de terceros, para 
financiar una actividad. Estos pasan a ser obligaciones que se tiene que 
pagar, se derivan gastos para el negocio como comisiones o intereses.  
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General  
 
¿De  qué manera el  control de inventario se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra – 2018? 
 
1.4.2. Problema especifico  
 
¿De  qué manera las existencias  se relacionan con la rentabilidad económica   
en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra – 2018? 
¿De qué manera el almacén se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
comerciales textiles del  distrito de Puente Piedra – 2018?  
¿De qué manera la rentabilidad neta se relaciona con el control de inventario 







1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Conveniencia  
 
Esta investigación se realiza con el propósito de proporcionar un adecuado 
control de inventario que contribuya a la creación de estrategias que les permita 
llevar el adecuado control de las mercaderías y obtener resultados favorables.   
1.5.2. Relevancia social  
 
El control de inventario es muy importante para el desarrollo, tanto en pequeñas 
y medianas y también en grandes empresas, además es un factor fundamental para 
el control de costes y rentabilidad de las empresas dedicadas tanto al rubro 
comercial como industrial, por ello es necesario tener una buena gerencia de 
inventario para tener suficiente existencias para cubrir con la demanda.  
 
1.5.3. Implicancias practicas  
 
La empresa obtendrá rentabilidad cuando el control de inventario realice una 
supervisión minuciosa de las existencias que tenemos en almacén para cubrir con 
la demanda. Con los resultados obtenidos, la empresa tomara decisiones 
importantes que traerá como consecuencia resultados favorables en cuanto a la 
estabilidad económica de la empresa. Asegurando de esta manera el 
posicionamiento y la confianza de los clientes ya que le objetivo de las empresas 
comerciales es que los clientes queden satisfechos.  
   
1.5.4. Valor teórico  
 
Esta investigación nace con la inquietud de determinar la importancia de llevar 
un adecuado control de inventario para obtener una buena rentabilidad, ya que en 
muchas empresas en especial las pymes no toman en cuenta la importancia que 
tiene los inventarios. Sin tomar en cuenta que el inventario son los bienes que la 
empresa posee para competir en el mercado, por ello es necesario un correcto 
control ya que mediante ello obtendremos rentabilidad. Así mismo será utilizado 





1.5.5. Utilidad metodológica 
 
En el presente trabajo de investigación tiene como justificación metodológica el 
tipo de investigación descriptiva – correlacional, ya que las variables no serán 
manipuladas, y  de diseño no experimental y de alcance transversal por qué se va 
describir cada una de las variables y analizar la dependencia entre las dos variables 
en estudio para luego ser analizadas, y la técnica a utilizar es la encuesta, aplicadas 
como instrumento para la medición de las dimensiones en el cuestionario.  
 
1.5.6. Viabilidad  
 
La elaboración de la investigación sobre el tema de control de inventario y la 
rentabilidad en las empresas comerciales textiles, será relevante para el sector 
comercial de las empresas textiles en el distrito de Puente Piedra, les proporciona 
un lineamiento para llevar un adecuado control de inventario y esto a su vez le 





1.6.1. Hipótesis general  
 
El control de inventario tiene  relación con la rentabilidad en las empresas 
comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos  
 
Las existencias tienen relación con la rentabilidad en las empresas 
comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018. 
El almacén tiene relación con la rentabilidad en las empresas comerciales 
textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.   
La rentabilidad neta tiene relación con el control de inventario en las 







1.7.1. Objetivo general  
 
Determinar de qué manera el control de inventario se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 
2018. 
 
1.7.2. Objetivo específicos  
 
Determinar de qué manera las existencias se relaciona con la rentabilidad 
económica en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  
Determinar de qué manera el almacén se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018. 
Determinar de qué manera la rentabilidad neta se relaciona con el control de 


































































2.1.  Diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es descriptiva – correlacional, debido que se 
describirá cada una de las variables en estudio, y correlacional por que busca la 
relación que existe entre la variable 1 variable 2, esto significa  que se estudia la 
correlación entre las dos variables. 
 
La investigación es de diseño No experimental, como nos indica Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) se realiza la investigación no experimental sin 
ningún tipo de manipulación, se estudia a las variables en su contexto natural, 
para luego ser analizadas (p. 152).  
 
El presente proyecto de investigación es de tipo transaccional o transversal, 
como manifiesta Marín, A y Noboa, A. (2014) su propósito fundamental  es 
describir las variables y analizar su relación en un momento dado. Estudia solo 
un momento por ello son más económicos y fáciles de hacer […].  (p. 43).  
 
Asimismo, la presente investigación es correlacional como nos indica 
Hernández et al. (2014) Este tipo de estudio tiene como finalidad determinar la 
relación que existe entre las variables estudiada. Con frecuencia se analizan la 
relación entre dos variables, pero no siempre se presenta así hay ocasiones 
entre tres a mas variables […] Se mide cada una de estas y después se cuantifica 











2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
2.2.1. Definición de la variable 1 
 
 
Gutiérrez (2006) Nos dice que el inventario es la verificación para saber la 
cantidad y el valor en un determinado momento de las existencias que están en 
el almacén, a espera de ser usados por la organización (p. 112).  
  
   
2.2.2. Definición de la Variable 2 
 
 
Apaza (2004) La rentabilidad es la capacidad de generar beneficios, en 
donde se busca recuperar las inversiones realizadas en un determinado periodo, 
esto busca realizar inversiones a un bajo costo y como resultado obtener un 
beneficio favorable, también nos dice que la rentabilidad se divide en indicadores 















2.3 Cuadro operacional 
 
 













El control de 
inventario tiene 
relación con la 
rentabilidad en las 
empresas 
comerciales 
textiles del distrito 













Gutiérrez (2006) Nos dice que el 
inventario es la verificación para saber 
la cantidad y el valor en determinado 
momento de las existencias que están 
en el  almacén, a espera de ser usado 




Se realiza inventario con el fin de 
conocer la situación exacta de 
los productos que tenemos en 
almacén y la cantidad y estado 
de conservación de las 


























Gestión y control de existencias 
 












Según Apaza (2004) La rentabilidad es 
la capacidad de generar beneficios, en 
donde se busca recuperar las 
inversiones realizadas en un 
determinado periodo, esto busca 
realizar inversiones a un bajo costo y 
como resultado obtener un beneficio 








Se refiere a los beneficios 
obtenidos y que pueden 
conseguirse, por lo tanto, está 
asociado a la obtención de 
























Razones de endeudamiento 
 
 












2.4  Población y muestra 
2.4.1. Población 
  
Para Jiménez (2010) nos menciona que la población son un conjunto de cosas 
o entidades mediante lo cual se formula una serie de preguntas sobre la 
investigación, o también podemos decir que es el conjunto de las entidades que 
se refieren a las conclusiones de la investigación (p. 15).  
Para la presente investigación la población se refiere a la totalidad de las 
empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, que son 22 empresas 
comerciales, con fin de determinar la muestra, donde consideraremos a todos los 
colaboradores: Jefe de Contabilidad, Gerente, Jefe de almacén.  
De las 22 empresas dedicadas al rubro de comercialización en el distrito de 
Puente Piedra (estadística otorgada por la municipalidad de Puente Piedra); cada 
una de las empresa está conformada por 8 trabajadores, para obtener con 
exactitud el total de la población se aplica el criterio de factor de exclusión.   
Factor de exclusión a considerar.  
De las 22 empresas dedicadas al rubro comerciales textiles en el distrito de 
Puente Piedra, se tomara a aquellos trabajadores que cumplan la siguiente 
característica:  
Aquellos trabajadores que se encuentren interrelacionados con determinar y/o 
analizar el control de inventario y la rentabilidad. 
Por lo tanto cada uno de las empresas cuenta con un promedio de 03 
trabajadores (son aquellos que cumplen las características establecidas), 








Fuente: Elaboración propia.  
 
2.4.2. Muestra. 
Como nos indica Hernández et al. (2014), Para hallar la muestra 
probabilística se determina la particularidad de la población y el tamaño de la 
muestra, en  donde todos los elementos de la población tienen a ser escogidos 
para la muestra, la cual se seleccionará de manera aleatoria  (p. 175).  
 
La muestra está conformado por los trabajadores que directamente conocen 
el control diario en la comercialización en las empresas comerciales del distrito 
de Puente Piedra. Para conocer con exactitud el tamaño de la muestra en estudio 
utilizaremos el método probabilístico, mediante el cual aplicaremos la muestra 
aleatoria simple, para utilizar dicha muestra tenemos que conocer el tamaño de 






                
             
 
 
n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población 
 
Z: valor de la distribucion normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
E: máximo error permisible (5% = 0.05) 
 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.05) 
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.05) 
 
 
















2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Las técnicas que se desarrolla de la investigación serán las encuestas y el 
análisis documental.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos indican que para medir 
las variables de estudio debemos realizar bajo un cuestionario donde plantaremos 
preguntas relacionadas a las variables (p. 217). Se aplicó la técnica de análisis 
documental, lo cual es buscar fuentes que sean confiables y que tengan 
información actualizada, se realizara mediante libros, páginas web, revistas, entre 
otros; de las cuales seleccionaremos cuidadosamente las definiciones para 
contextualizar variables que estamos estudiando.  
      De acuerdo a Avenado (2006) indica que es una estrategia cuya finalidad 
es obtener información puede ser oral o escrita. La información que se obtiene solo 
es válida en el tiempo que fue recolectada, ya que con el pasar del tiempo las 
características como las opciones pueden variar (p. 36). Mediante la encuesta 
sabemos con exactitud las opiniones e ideas de las personas, ya que mediante ello 
tenemos un contacto directo con el encuestado.  
La información de trabajo de investigación será analizada para que tenga 
coherencia con el marco teórico y relación con el objetivo. Tamayo y Silva (s.f.) nos 
dice que los instrumentos se encentran en los cuestionarios que son los más 
utilizados, las cuales están compuestas por preguntas respecto a las variables 
teniendo en cuenta el objetivo de la investigación (p. 9). El instrumento de la 
recolección de datos será aplicado mediante el cuestionario, cuyo propósito tendrá 
de recoger y procesar  información relevante sobre la relación que existe entre 
control de inventario y la rentabilidad en las empresas comerciales textiles. 
El diseño que se aplicara al cuestionario se realizara mediante la valoración 
de la Escala de tipo Likert que consiste en establecer preguntas en la cual las 
respuestas son puntuales en un rango de valores. Como nos indica Ibáñez (2004), 
Se pide a la persona encuestada  que indique si está de acuerdo o en desacuerdo  
con cada ítem en una escala de cinco puntos; se sumará las calificaciones 





2.5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de validación  
 
La validez es el grado donde un instrumento mide la variable, para la 
investigación se utilizó el tipo de validez de expertos, como nos indica Hernández 
(2014), el grado donde se mide la variable de estudio mediante un instrumento, 
mediante expertos en el tema (p. 204).   
 
Se utilizará el cuestionario para verificar la relación que existe entre las 
variables de estudio: control de inventario y la rentabilidad. El cuestionario tendrá 
preguntas directas a los participantes seleccionados de la muestra y se utilizara 
la técnica de jueces expertos.  
 
Según Hernández et al. (2014) plantea que la confiabilidad de recolección 
de datos de un instrumento dependerá de las respuestas con resultados iguales 
repetidas de un individuo (p. 200).  
 
Ruiz (2005) nos dice  para obtener la fiabilidad del instrumento se optó por 
calcular el coeficiente del alfa de Cron Bach integrada en el cuestionario (p. 58). 
Esta información será de ayuda en donde mediremos la confiabilidad o fiabilidad 
de un instrumento, a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, para ello se 
utilizara el paquete estadístico SPSS. En donde analizaremos cada uno de los 
ítems, dentro de un rango de -1 a +1, cuando se obtiene el valor alfa 1, quiere 
decir que se encuentra coherencia de los ítems estudiados, caso contrario si el 
valor es cero se considera que la confiabilidad es nula esto es porque no existe 










K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
Si^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
         Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los      
coeficientes de alfa de Crom Bach: 
 
Coeficiente  >. 9 es excelente  
Coeficiente  >. 8 es bueno 
Coeficiente  >. 7 es aceptable  
Coeficiente  >. 6 es cuestionable 
Coeficiente  >. 5 es pobre  






El SPSS nos da como resultado un alfa de Cron Bach de 0.804, como nos indica el 
autor arcos Pedro (2009), cuando obtenemos el valor del Coeficiente alfa está en 
el intervalo del 0,8 se califica como un nivel bueno, por consiguiente el instrumento 





El SPSS nos da como resultado un alfa de Cron Bach de 0.905, Según el autor 
Arcos Pedro (2009), cuando el valor del coeficiente alfa está en el intervalo del 0,9 
se califica como un nivel excelente, por consiguiente el instrumento utilizado es 




2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Esta información será de mucha ayuda para el análisis recolectados en la 
presente investigación, El SPSS conocido como paquete estadístico para las 
ciencias sociales o Statistical Package for the Social Sciences, mediante este 
programa se apoyara la investigación descriptiva no experimental, en este 
programa cargaremos toda la información que se obtuvo mediante la encuesta 
establecida, mediante el cual analizaremos una serie de tablas y gráficos para 
saber con exactitud la relación de las variables estudiadas,  también se podrá 




































2.7  Aspectos éticos  
 
Para la presente investigación se ha respetado la ética profesional, donde se 
ha citado de manera correcta las informaciones obtenidas por terceros, por lo tanto 
no serán manipuladas dichas informaciones, lo cual estos datos serán 
sigilosamente guardados bajo los principios de discreción, respeto y reserva total 
para que este trabajo denote fiabilidad y total transparencia en lo que está plasmado 
























































3.1. Análisis de los resultados 
 





















Del resultado obtenido el 53.57% de los trabajadores encuestados consideran que no 
existe un plan estratégico sobre el flujo de entrada de las existencias en las empresas, 
esto nos demuestra que la mayoría de las empresas no tienen una buena 



































Del resultados obtenidos de la tabla y grafico N° 2, se observó que el 78.57% de los 
encuestados, consideran que la desvalorización de existencias afecta  a la economía 




























Del resultados obtenidos el 91.07% de los encuestados consideran que la venta en 
consignación es favorable tanto para el vendedor como es comprador, ya que gracias 
a ello se realiza un mejor movimiento de existencias. Sin embargo la mayoría de las 






























Del resultados obtenidos el 63%, consideran que tener stock en almacén ayuda a 
obtener rentabilidad para la empresa para cumplir con los objetivos planteados, ya 
que el propósito de los productos en stock es buscar la satisfacción para cumplir con 
la demanda del mercado, sin embrago en la mayoría de las empresas no toman en 









Gráfico N° 5: Llevar un buen control de almacén es favorable para obtener una buena rentabilidad 


















Del resultados obtenidos el  57.14%, creen que llevar un buen control de almacén es 
favorable para obtener buena rentabilidad, a pesar de que la mayoría de los 
encuestados creen que para obtener una buena rentabilidad es llevar un adecuado 
control de almacén, no todas las empresas llevan de manera uniforme sus controles 


















Del resultados obtenidos el 32.14%, considera que si se aplica un método de control 
de inventario mejoraría la rentabilidad financiera, ya que de esta manera se 
verificaría adecuadamente los movimientos de las existencias, sin embargo muchas 
entidades no toman en cuenta que al realizar un buen control de inventario podría 


























Del resultados obtenidos el 64.28%, considerar que las empresas si establecen 
políticas para la recepción de mercaderías, sin embargo no todas las empresas 
consideran que es necesario establecer políticas, no conocen lo importante que es, 






































Del resultados obtenidos el 76.79%, consideran que llevar un orden en los 
almacenes ayuda a realizar un adecuado control de inventario, a pesar que muchos 
encuestados informan la importancia de tener en orden el almacenamiento, Sin 
embargo en muchas empresas no toman importancia al orden del almacén por ello 






Gráfico N° 9: Mediante la gestión y control de existencias la empresa lleva una administración 


















Del resultados obtenidos el 87.5%, creen que mediante la gestión y control de 
existencias, la empresa obtendrá resultados favorables, ya que de esta manera 
podrá llevar una administración eficiente,  a pesar de que los trabajadores afirman 
la importancia de la gestión que es para la empresa, no todas las empresas 




































Del resultados obtenido el 75%, consideran que la expedición de mercadería debe 
estar bajo la responsabilidad de un funcionario competente, sin embargo no todas 
















Gráfico N° 11: La información que contiene los documentos que emite el almacén debe contener  
información relevante y actualizada de las existencias.  
 
 
Del resultados obtenidos el  77% del total de la muestra aplicada, consideran que 
los documentos emitidos por almacén deben contener información relevante y 
actualizada de las existencias, para las empresas es  tema crucial, ya que los 







Gráfico N° 12:Hallar La rentabilidad financiera bruta es de suma importancia para el inventario.  
 
 
Del resultados obtenidos, el 80.36%, consideran que calcular la rentabilidad 
financiera bruta es de suma importancia para el inventario,   debido a que la 
rentabilidad bruta halla la diferencia de los ingresos obtenidos por la venta de los 
bienes o servicios y los gasto que lleva a cabo la fabricación de dichos productos, 
a pesar que la mayoría de los encuestados informan sobre la importancia  de este 



























Del resultados obtenidos, el 73,21% consideran que cuando el margen de rotación 
es bajo y la rentabilidad es alta es favorable para la empresa, debido que el margen 
de rotación son los recursos que la empresa invierte para obtener rentabilidad, por 
ente cuanto menos sea la inversión y alta la rentabilidad la empresa estaría 
ganando favorablemente, Sin embargo muchas empresas no conocen que aplicar 

















Gráfico N° 14: El margen neto sirve para medir el rendimiento propio de la empresa y compararlas con 



















Del resultados obtenidos, el 82.14% consideran que el margen neto sirve para 
medir el rendimiento propio de la empresa y compararlas con sus competidores, a 
pesar de que la mayoría afirma la proposición, las empresas desconocen  sobre la 
importancia de este indicador ya nos sirve para determinar el beneficio que 






Grafico N° 15: Conocer el costo y precio de venta de un producto para un mejor control del margen 



















Del resultados obtenidos el 85.72% consideran que conocer el costo y precio de 
venta de un producto para mejorar el control de margen bruto es importante para 
obtener la rentabilidad económica, a pesar de la proposición planteada, no todas 
las empresas consideran importante para la rentabilidad económica conocer el 


































Del resultados obtenidos, el 89.29% de los colaboradores encuestados consideran, 
que el margen operacional representa el porcentaje de las ventas de la empresa, 
ya que este margen mide el beneficio obtenido de la actividad realizada por a cada 
sol facturado, sin embargo muchas empresas no consideran relevante esta 

















Gráfico N° 17: La razón de endeudamiento mide la intensidad del total la deuda de la empresa  con 



















Del resultados obtenidos, el 80.35% consideran que para saber el total de la deuda 
que posee la empresa debe evaluarse bajo el ratio de endeudamiento. Sin embargo 






















Gráfico N° 18: El Rendimiento sobre el patrimonio nos ayuda a medir la rentabilidad antes o después 



















Del resultado obtenido  el 82,33% consideran que rendimiento sobre el patrimonio 
nos ayuda a medir la rentabilidad antes o después del impuesto que tienen  los 
propietarios, de esta manera los propietarios sabrán con exactitud sobre la 
rentabilidad que pese la empresa, sin embargo la mayoría de las empresas no ven 



















Gráfico N° 19: La razón de solvencia nos sirve para medir la capacidad de la empresa frente a sus 
















Del resultado obtenido  el 76,79% consideran la razón de solvencia nos sirve para 
medir la capacidad de la empresa frente a sus obligaciones en el corto plazo, ya 
que este ratio mide la capacidad de la empresa frente a sus obligaciones en el plazo 



















Gráfico N° 20: La razón de liquidez nos brinda información acerca de la capacidad que tiene la 















Del resultado obtenido el 76.78% consideración que la razón de liquidez nos brinda 
información acerca de la capacidad que tiene la empresa para obtener rentabilidad, 
a pesar que la mayoría de los encuestados consideran que mediante la razón de 
liquidez sabremos sobre la capacidad que tiene la empresa para obtener 






3.2. Validación de hipótesis 
Las hipótesis de la investigación, para determinar las variables de estudio se 
analizaron a través del método estadístico Rho de Spearman, puesto que sirve 
para ver relaciones entre variables cualitativas estadísticamente apropiadas, que 
se realizó en el presenta trabajo. Según Montes y Vaquero (2004) Es una medida 
que utilizan rangos, de cada uno de los sujetos a analizar y compara dichos 


















Para el nivel de significancia, Mondragón (2014) nos dice que es importante  
saber el valor de significancia, esto se determina cuando el valor p es inferior a 
0.05, se concluye que la correlación es significativa (p. 101). 
 El instituto tecnológico de Chihuahua (2003) propone como regla 
fundamental de decisión:  






3.2.1. Comparación de Hipótesis General  
Hipótesis Nula (Ho): El control de Inventario no se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  
Hipótesis Alterna (Ha): El control de inventario tiene relación con la rentabilidad en 




Se obtuvo como resultado un valor de coeficiente (Rho = 0.668); esto quiere decir 
que la relación es directa entre ambas variables esto significa estadísticamente. A 
mayor control de inventario mayor es la rentabilidad en las empresas comerciales 
textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  
 
3.2.2. Comparación de la hipótesis 1:  
 
Hipótesis Nula (Ho): Las existencias no se relacionan con la rentabilidad económica 
en las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, 2018.  
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las existencias tienen relación con la rentabilidad 








 Se obtuvo como resultado un valor de coeficiente  (Rho = 0,721); esto quiere decir 
que la relación es directa entre ambas variables esto significa estadísticamente. A 
mayor existencia serán mayor la rentabilidad económica en las empresas 
comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
3.2.3. Comparación de la hipótesis 2: 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Almacén no se relaciona con la Rentabilidad en las empresa 
comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ho): El Almacén tienen relación con la Rentabilidad en las 
empresas Comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  
 
Se obtuvo como resultado un valor de coeficiente  (Rho = 0.741); esto quiere decir  
que la relación es directa entre ambas variables esto significa estadísticamente. A 
mayor Almacén mayor será la Rentabilidad en las empresas comerciales textiles 







3.2.4. Comparación de la hipótesis 3:  
 
Hipótesis Nula (Ho): La Rentabilidad Neta no se relaciona con el control de 
Inventario en las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La Rentabilidad Neta tiene relación con el Control de 
Inventario en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018.  
 
  
Se obtuvo como resultado un valor de coeficiente de (Rho = 0,689); esto quiere 
decir que la relación es directa entre ambas variables esto significa 
estadísticamente. A mayor Rentabilidad Neta mayor es el control de inventario de 













































4. Discusión de resultados 
 
1) Para la hipótesis general, existe relación entre el control de inventario y la 
rentabilidad en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, el 
resultado que nos dio la prueba de Rho Spearman es de coeficiente correlacional 
de 0,668, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Los 
resultados de la información lo encontramos en la tabla 1, 6, 10, 12, 3, 18 y 19  esto 
nos indica sobre la importancia  del control de inventario con el objetivo de obtener 
una buena rentabilidad en la empresa, esto ayudara llevar una administración 
eficiente,  mediante el cual los colaboradores que conforman respectiva área que 
estén encaminados con el objetivo de la empresa. uno de ellos es obtener buenos 
resultados favorables mediante la gestión y control de existencias para mejora en 
la rentabilidad, en donde los colaboradores se involucraran bajo una 
responsabilidad sobre el control de los inventarios. Los encuestados consideran la 
importancia que es llevar un buen control de inventario para obtener rentabilidad 
para la empresa, por lo cual han respondido a todas las preguntas de manera 
positiva. La presente investigación se relaciona con: La opinión de  Zambrano 
(2017). Por lo que concluye que para un buen control de inventario es importante 
aplicar una estrategia de control que este apegado a normas y procedimientos para 
un buen manejo de inventarios, de esta manera garantizar un incremento en la 
rentabilidad y la optimización en la rotación de la mercadería dentro de las 
diferentes etapas de comercialización. Esto nos quiere decir que debemos aplicar 
estrategias para la rotación de mercaderías para obtener un buen control de 
inventario,  mediante el cual nos dará como resultado un incremento en la 
rentabilidad.  
 
2) Para la hipótesis especifica 1, existe la relación entre existencias y rentabilidad 
económica en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018, 
el resultado que nos dio la prueba del Rho Spearman es de coeficiente correlacional 
de 0,721, en base al resultado obtenido se muestra relación entre ambas variables. 
Los resultados de la información lo encontramos en la tabla 2, 9, 11, 17 nos habla 
sobre la importancia del control de las existencias y los ratios que se utilizan para 
hallar la rentabilidad económica esto nos ayudara a mejorar las inversiones de la 
empresa e implementar estrategias para un buen control de las existencias. Los 




funcionario responsable, también consideran la importancia de analizar dichos 
ratios de esta manera sabremos con exactitud el rendimiento de la empresa sobre 
la rentabilidad económica, mediante ello conoceremos si lo que invertimos está 
generando ganancias y también podemos comparación los ingresos de los 
competidores. Sin embargo las empresas no le dan mucha importancia sobre la 
información exacta de las existencias por ello no se ve mejoras en la rentabilidad 
económica.  La presente investigación se relaciona con: La opinión de Huayta 
(2016):  Por lo que concluye que no se toma en cuenta el desarrollo de las empresas 
que compiten en el mercado, descuidando sus posicionamientos sin medir las 
consecuencias de ver resultados en venta afectando de esta manera la rentabilidad 
económica. Las empresas deberían  tomar en cuenta la importancia que es utilizar 
o hallar dichos ratios, ya que mediante ello sabremos sobre las existencias, las 
cantidades que se venden a diario y saber cuáles están generando más ganancias 
así poder ver reflejada la rentabilidad económica positiva.  
 
3) Para la hipótesis especifica 2, existe la relación entre el almacén y la rentabilidad 
en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018; el 
resultado que nos dio la prueba del Rho Spearman es de coeficiente correlacional 
0,741, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Los 
resultados de la información lo encontramos en la 3, 5, 7 y 8 nos mencionan sobre 
la importancia de llevar un buen control de almacén ya que tiene como finalidad 
obtener rentabilidad para la empresa, es importante para la empresa llevar un 
control de almacén de esta manera se busca una buena rentabilización sobre los 
productos que tenemos y así poder evitar sobre costos o gastos innecesarios sobre 
las existencias. Los encuestados afirman sobre la importancia de llevar el control 
del almacén, ya que mediante ello evaluaremos el total de las existencias, de esta 
manera establecer políticas y ordenar de manera adecuada el almacén para facilitar 
el control de los inventarios, así poder obtener una buena rentabilidad. La presente 
investigación se relaciona con: La opinión de García y Mendieta (2013) Por lo que 
concluye que la falta de un control de inventario, no se registran adecuadamente 
los ingresos y egresos de mercaderías que posee el almacén, por ello es 
recomendable implementar un control en el almacén de los materiales, su registro 
y hacer una elaboración mensual, que permita conocer oportunamente las 




Las empresas como lo mencionan deberían de poner como regla fundamental la 
importancia que tiene posee el control de los almacenes debido por el cual es  ahí 
donde se guardan las mercaderías para su comercialización. Es por ello que el 
orden de almacenamiento se de mucha ayuda para el control de las existencias y 
obtener una buena rentabilidad para la empresa.   
 
4) Para la hipótesis especifica 3, existe relación entre la rentabilidad neta y el control de 
inventario en las empresas comerciales textiles del distrito de Puente Piedra, 2018, 
el resultado que nos dio la prueba de Rho Spearman es de coeficiente correlacional 
de 0,689 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Los resultados de la información lo encontramos en la tabla de la 13 hasta la 16 y 20 
nos mencionan sobre la importancia de los ratios de rentabilidad para saber con 
exactitud cómo marcha la inversión de la empresa, ya que es importante para la 
empresa saber el costo y precio de venta de un producto, mediante estos ratios 
analizaremos sobre el control de las existencias. Los trabajadores encuestados dan 
por acertado la importancia que lleva realizar un control de inventario, también no 
menciona sobre la importancia del ratio de la rentabilidad neta entre otros ratios, ya 
que mediante ello medimos la rentabilidad  de la empresa sin embargo las empresas 
no toman en consideración y muchas veces ni lo utilizan. La presente investigación 
se relaciona con: La opinión de Santo, (2016) Por lo que concluye que al aplicar el 
plan estratégico propuesto y según los resultados obtenidos, permite las 
expectativas económicas para mejorar la rentabilidad. Esto se debe a que el plan 
estratégico constituye, la herramienta con participación y aporte de sus elementos, 
por lo tanto la rentabilidad de la empresa mejora al aplicar el plan estratégico.  
     
















































1. De acuerdo a la hipótesis general se llegó a la conclusión  que al no realizar 
un buen control de inventario en las empresas comerciales textiles, la 
rentabilidad de la empresa se verá afectada, debido a que los encargados no 
podrán realizar y verificar de manera oportuna y correcta la cantidad exacta de 
las existencias en el almacén, de esta manera de verá afectado las ventas de la 
empresa, esto seguirá generando pérdidas para la empresa.  
 
2. De acuerdo a la hipótesis especifica 1 se concluye teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos que al no crear políticas sobre el control de las existencias 
y lo importante que son estos para  las empresas comerciales textiles obtendrán 
una rentabilidad económica baja, esto se debe a que las empresas no toman en 
consideración la importancia de las existencias ya que son lo más importante 
para la empresa.  
 
3. De acuerdo a la hipótesis especifica 2 se llega a la conclusión que no se 
establece políticas y orden respecto al control de los almacenes, debido a esto 
las empresas comerciales textiles se ven perjudicados  sobre sus movimientos 
de las existencias por ello su rentabilidad es baja, sin un adecuado control de 
almacén se generan costos y gastos innecesarios para las existencias.   
 
4. De acuerdo a la hipótesis especifica 3 se llegó a la conclusión que si no se 
aplica en la empresa los ratios de rentabilidad no sabremos con exactitud sobre 
las inversiones que realizamos si estamos ganando o perdiendo por ello es 
importante que las empresas toman en consideración aplicar dichos ratios para 

























































1. Se debe llevar un control de inventario debido que los encargados de dicha 
área podrán realizar y verificar de manera oportuna y correcta sobre la cantidad 
exacta de las mercaderías, para así poder mejorar la rentabilidad de la empresa.  
 
2. Se recomienda establecer políticas sobre el control de las existencias, donde 
todos los productos sean recontados por lo menos una vez al año, para ello es 
necesario utilizar la valorización de existencias para saber con exactitud la 
cantidad de stock que tenemos, esto es importante para la empresa por que 
mediante ello la empresa obtiene rentabilidad económica.  
 
 
3. Se recomienda establecer políticas y orden respecto al almacén, ordenar las 
existencias de manera correcta para facilitar al encargado de almacén verificar 
las mercaderías que tienen que salir,  de esta manera determinar los saldos de 
los estados financieros, esto ayuda a la empresa a minimizar su costo y por lo 
tanto es favorable para mejorar la rentabilidad.  
 
4. Se recomienda aplicar en la empresa ratios de rentabilidad, ya que esto nos 
ayudara a saber con exactitud si lo que invertimos lo estamos recuperando 
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ANEXO 2: Cuestionario 
Estimado (a) colaborador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de  
“Control de inventario y la rentabilidad en las empresas comerciales textiles del distrito de 















































































































ANEXO 07: Acta de aprobacion de originalidad de tesis 
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